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Одним з напрямків впровадження інформаційних технологій в 
освіту є автоматизація організації навчального процесу. Основополо-
жні документи, які супроводжують навчальний процес вищого навча-
льного закладу – це навчальні плани напрямів підготовки та, пов'язані 
з ними, дані про розподіл навчального навантаження викладачів. Об-
лік навчального навантаження між викладачами кафедри досить тру-
домісткий процес, тому що вимагає врахування великої кількості да-
них. Ефективне управління процесом обліку навчального навантажен-
ня сьогодні потребує переходу на якісно нові технології обробки да-
них, які відносяться до освітнього процесу, з використанням баз даних 
й комп'ютерних мереж. 
Метою даної роботи є розробка інформаційної технології (ІТ) облі-
ку навчального навантаження кафедри. Для досягнення поставленої 
мети було виконано ряд завдань: 
- аналіз сучасних ІТ-аналогів; 
- ознайомлення з існуючою системою обліку навчального наванта-
ження секції ІТП кафедри комп’ютерних наук факультету ЕлІТ; 
- визначення й класифікація вхідної та вихідної інформації, визна-
чення основних функції системи; 
- розробка бази даних та основних функціональних модулів; 
- визначення можливості подальшого розвитку ІТ. 
Інтерфейсна частина ІТ та функціональні модуль були реалізовані в 
програмному середовищі Microsoft Visual Studio 2010 мовою С#. База 
даних розроблена мовою MySQL 5.7. 
В результаті роботи отримано інформаційну технологію обліку на-
вчального навантаження кафедри, яка виконує такі функції як розпо-
діл планового навантаження по викладачам кафедри, облік фактично 
виконаного навантаження, формування звітності. Впровадження ІТ 
дозволить у значній мірі спростити та прискорити процес розподілу та 
обліку навчального навантаження. 
